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Orhan Veli soıı şiirlerini bu 
İsim altında toplamış. Bu »metle, 
kolayca nüktedan olmak imkânını 
helkese ihsan ediyor. Öyle ya, 
kendisine: (— Bundan sonraki 
kitabınızın isini (En yenisi) ula. 
cak demek, fakat ya daha sonra, 
bine nasıl bir ad bulacaksınız? 
Çünkü, maşallah, beşer satırlık 
sözleri birer manzume, böyle man 
zumelerden onunu on beşini de 
araya bir kaç ultramodem resim 
sıkıştırıp hepsinin üzerine de ka­
lınca bir kapak geçirdiniz mî, bîr 
cilt haline sokuveriyorsunuz. Şu 
halde, her yeni eserinizin başına 
bir yeni en daha ilâve etmeniz mi 
İcabedecek?) denebilir, bu da nük­
tedanlık soyıbr. Çerçi pek müte­
vazı, ancak ;;öyliytni güldürecek 
bir nükte söylenmiş olur ama, nük 
telerde en çok Büyüyenlerini güldü 
ren zavallı şeyler değil midir?
Fakat ismi üzerinde daha faz. 
la durmıyarak kitabm kendisine, 
yani çoğu beş altı satırlıktan 
mürekkep bulunan on beş şiire 
gelirsek, bıudann. hiç birinin in­
sanı lakayt bırakmadığı ve şiirin 
bu eda ile söyleneceği kabul edil. 
nıok şartile Orhan Veli’nin nevi, 
den lıelki en güzelleri verdiğini 
teslim etmek lâzundır. İleri sür­
düğüm bu kayıt dahilinde (Tahat­
tur), (Bir iş var), (İçinde), (Ka. 
palı çarşı), (ölüme yakın), (Se. 
reserpe). ve (Altındağ) bakilin. > 
ten mümtaz ve kuvvetli şeyler. 
Pek kolay ve basit saııılabilirse j
de uran ve titiz bir çalışma so­
nunda şair bütün bir âlemi hazan 
bu üç beş satmağı ile tasvir et­
mektedir. Sade şunu ilâve etmek 
isterim ki, geçen gün okuduğum 
yeryer pek güzel bir yazısında 
kendisine düşman olduğunu an­
lattığı ciddiyetten bu tevahhuşu, 
ona fena oyunlar oynıyor, çünkü 
lâtif şekilde hafif olayım derken 
bu hafiflik bazı kereler, kelimeyi 
affetsin, yıhştkkğa düşüyor. Me­
selâ güzel hir parçaya (Fırpırh 
şiir) adını vermiş. Bütün bir ne­
sir sayfasının emeği bu kelime, 
yi giizolieştirebiürdi, bizzat Orhan 
Veli onu şiirinin sonunda kütlan­
saydı belki yadırgamazdık. Fakat 
tâ başta, tamamüe hazırlıksız, 
şairin âlemine henüz girmeden 
karşımıza çıkan bu pırpırı sev­
mek kabil değil!
Orhan Veliye temin ederim ki, 
hafif ve havayi görünmeğe çalış, i 
mak da sahte ciddiyet kadar se­
vimsizdir. I
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